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В учебно-методическом пособии в сжатой и структурированной форме даны представления 
об основных направлениях фармакотерапии заболеваний, перечень которых определен 
программой по фармакотерапии для студентов фармацевтических вузов, об основных видах 
обследования больных (клинического, лабораторного, инструментального), диагностической 
значимости применяющихся основных лабораторных методов исследования, определены 
возможности провизора при проведении фармацевтической опеки пациентов при изучаемых 
заболеваниях.  
На современном уровне изложены вопросы этиотропной, патогенетической и 
симптоматической фармакотерапии ряда нозологических единиц, определены цели 
применения основных групп лекарственных препаратов, зарегистрированных в Украине и 
применяемых в соответствии с действующими Клиническими руководствами, клиническими 
протоколами и приказами МЗ Украины, рекомендациями Европейских и Американских 
медицинских обществ, протоколами провизоров по фармацевтической опеке, 
индивидуальные подходы к фармакотерапии  с учетом этиологии заболеваний, патогенеза и 
основных жалоб больных.  
Учебно-методическое пособие составлено с учетом учебных программ по фармакотерапии, 
фармацевтической опеке и лабораторной диагностике и предназначено для иностранных 
студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальностям «Фармация» и 
«Клиническая фармация» очной и заочной формы обучения, а также для провизоров, 
клинических провизоров, фармацевтов, провизоров-интернов, врачей и врачей-интернов 
различного профиля. 
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В соответствии с определением, приведенным в Рабочей программе по фармакотерапии, 
утвержденной ЦМК МЗ Украины (2012), фармакотерапия - это интегрированное понятие, 
которое определяет совокупность методов лечения, основанную на применении 
лекарственных средств, наука о рациональном лечения больного (заболевания) 
лекарственными средствами, которая опирается на достижения теоретической и 
экспериментальной фармакологии, клинической фармакологии, ряда клинических дисциплин, 
тесно с ними связанных. 
В настоящее время есть целый ряд учебников, в которых на высоком методическом уровне 
изложены основные вопросы фармакотерапии наиболее актуальных, часто встречающихся и 
социально значимих заболеваний. Целью нашей новой работы было помочь студентам, в 
первую очередь иностранным студентам, обучающимся по специальности «Фармация», 
структурировать и схематизировать получаемую информацию по фармакотерапии, научиться 
составлять алгоритм изучения темы и выделять главное, упростить их подготовку к 
практическим занятиям, облегчить понимание цели и особенностей выбора препарата для 
проведения этиотропной (при возможности), патогенетической, симптоматической и 
заместительной (при необходимости) терапии.  
Приведенные в пособии справочные данные по основным вопросам лабораторной 
диагностики, а именно – по диагностической роли отдельных методов исследования при 
проведении комплексной оценки состояния систем и органов больного при конкретной 
патологии, позволяют интегрировать информацию по фармакотерапии и фармацевтической 
опеке с вопросами лабораторной диагностики, и составить стройную «картину мира» для 
специалистов различного профиля, используя эти составляющие.  
Вопросы фармацевтической опеки наших пациентов провизорами очень актуальны как на 
этапе лечения до обращения к врачу, так и после проведеного врачом курса фармакотерапии, 
при организации восстановительного лечения. Правильное понимание места провизора в 
системе здравоохранения, основанное на понимании способов оценки степени тяжести 
заболевания и современных вариантов медикаментозного лечения (с учетом рекомендаций 
современных Клинических протоколов лечения) будет способствовать лучшему качеству и 
более высокой эффективности лечебного процесса в целом. 
Алгоритм, как отмечается в Толковом словаре - набор инструкций, описывающих порядок 
действий исполнителя для достижения некоего результата, содержание и последовательность 
операций, обеспечивающих решение задач определенного класса. Табличная форма подачи 
материала в нашем пособии позволяет алгоритмизировать его, решить задачу оптимизации 
восприятия учебного материала и облегчить понимание и запоминание, что особенно 
актуально при обучении инстранных студентов на русском языке.  
В то же время, с точки зрения авторов, настоящее пособие может быть полезно не только 
студентам фармацевтических специальностей, но и провизорам - интернам, сотрудникам 
аптек, а также представителям широкого круга медицинских профессий, которые получают 
краткий справочник-«шпаргалку» по стандартам и протоколам по фармакотерапии наиболее 
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АА – апластическая анемия 
АД – артериальное давление 
АКШ – аортокоронарное шунтирование 
АЛТ – аланинаминотрансфераза 
АПФ – ангиотензинпревращающий фермент 
АСК – ацетилсалициловая кислота 
АСТ - аспартатаминотрансфераза 
Б/х – биохимия 
БА – бронхиальная астма 
БГСГА – бета-гемолитический стрептококк группы 
А 
БРА 11 – блокаторы рецепторов ангиотензина 
ВОЗ – всемирная организация здравоохранения 
ГБ – гипертоническая болезнь 
ГГТП - гамма-глютамилтранспептидаза 
ГК - глюкокортикостероиды 
ГН - гломерулонефрит 
ГЭРБ - гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь  
ДГПЖ - доброкачественная гиперплазия 
предстательной железы ( 
ДПК – двенадцатиперстная кишка 
ДТЗ - диффузный токсический зоб 
ДЭП – дисциркуляторная энцефалопатия 
ЖДА – железодефицитная анемия 
ЖКБ- желчекаменная болезнь 
ЖКТ- желудочно-кишечный тракт 
ЖП – желчный пузырь 
ИБС – ишемическая болезнь сердца 
ИИ – иммунологическое исследование 
ИКС – ингаляционные кортикостероиды 
ИПП – ингибиторы протонной помпы 
КТ – компьютерная томография 
ЛЖ - левый желудочек 
ЛОР - оториноларинголог 
ЛП – лекарственные препараты 
МА – медикаментозная аллергия 
МБТ - микобактерии туберкулез 
МЗ Украины – министерство здравоохранения 
Украины 
МЗО- Министерство здравоохранения Украины 
МК – мочевая кислота 
МКБ – международная классификация болезней 
МКБ - мочекаменная болезнь  
МО – микроорганизм 
МРТ – магнитно-резонансная томография 
МРХПГ - магнитно-резонансная 
холангиопанкреатография  
НП – негоспитальная пневмония 
НПВС – нестероидные противовоспалительные 
средства 
НПС – нижний пищеводный сфинктер 
НР - H.pylori 
НС – нервная система 
ОАК – общий анализ крови 
ОАМ – общий анализ мочи 
ОБ – острый бронхит 
ОГК – органы грудной клетки 
ОГН - острый гломерулонефрит  
ОИМ – острый инфаркт миокарда 
ОКС – острый коронарный синдром 
ОП - остеопороз  
ОРЛ - острая ревматическая лихорадка  
ОФВ1 – объем форсированного выдоха за 1 сек 
ПА - пищевая аллергия  
ПАСК – парааминосалициловая кислота 
ПЖ – поджелудочная железа 
ПН - пиелонефрит 
ПОСвыд – пиковая объемная скорость выдоха 
ПрЖ – предстательная железа 
ПТП - противотуберкулезные препараты  
ПЯ – пептическая язва 
РААС – ренин-ангиотензин-альдостероновая 
система 
РСВ – рино-синтициальный вирус 
СД – сахарный диабет 
СКВ - системная красная волчанка  
СН – сердечная недостаточность 
СОЭ – скорость оседания эритроцитов 
СС осложнения – сердечно-сосудистые осложнения  
ССД - системная склеродермия  
ССС – сердечно-сосудистая система 
УЗИ – ультразвуковое исследование 
ФВ – фракция выброса 
ФВД – функция внешнего дыхания 
ФГДС – фиброгастродуоденоскопия 
ФЖЕЛ - форсированная жизненная ёмкость лёгких 
ФК - функциональный класс  
ФЭГДС – фиброэзофагогастродуоденоскопия 
ХОЗЛ – хроническое обструктивное заболевание 
легких  
ХП – хронический панкреатит 
ХПН – хроническая почечная недостаточность 
ХС ЛПВП - холестерин липопротеидов высокой 
плотности 
ХС ЛПНП-и ОНП - холестерин липопротеидов 
низкои и очень низкой плотности 
ХСН – хроническая сердечная недостаточность 
ЦРБ – С-реактивный белок 
ЧД – частоты дыхания 
ЧКВ - чрезкожное коронарное вмешательство 
ЧСС – число сокращений сердца 
ЩЖ- щитовидная железа 
ЩФ – щелочная фосфатаза 
ЭКГ – электрокардиограмма 
ЭРХПГ -эндоскопическая ретроградная 
холангиопанкреатография 



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































   















































































   
   


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































   


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































   












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































   
   
   











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































   































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































   


















































































































   









































   














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































   














































































   




























































































































































   




































































































































































































































   










































































































































   



























































































































































   










































































































































































   















































































































































   







































































































































   

























































































































   

















































































































































   





















































































   







































































































































































































   





















   












































































































   





































































































































































   


































































































































































   



























































































































   







































































































































































   


















































































































































































































   


















































































































































































































































































   






















































































































































































































































































































































































































































































   




























































































































1. Про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю «Урологія» Міністерство 
охорони здоров’я України Наказ від 06.12.2004 р. № 604 
http://old.moz.gov.ua/ua/portal/dn_20041206_604.html 
2. Клінічний протокол надання медичної допомоги хворим на хронічний холецистит наказ МОЗ України від 
13.06.2005 № 271   http://medstandart.net/browse/1902 
3. ПРОТОКОЛ надання медичної допомоги хворим із хронічною серцевою недостатністю, Наказ МОЗ 
України 03.07.2006  N 436   http://zakon.rada.gov.ua/rada/show/ru/v0436282-06/sp:max20 
4. Про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю «Ревматологія» Міністерство 
охорони здоров’я України Наказ від 12.10.2006 р. № 676 
http://www.rheumatology.kiev.ua/wp/wp-content/uploads/magazine/27/433.pdf 
5. Протокол надання медичної допомоги хворим на негоспітальну та нозокоміальну (госпітальну) пневмонію 
у дорослих осіб, Наказ МОЗ України 19.03.2007  N 128                  
http://zakon.rada.gov.ua/rada/show/ru/v0128282-07/sp:max15#o160 
6. Клінічний протокол надання медичної допомоги хворим з доброякісною гіперплазією передміхурової 
залози Наказ Міністерства охорони здоров'я України 04.03.2009 N 135 
http://cons.parus.ua/map/doc/05FE3438EA/Pro-zatverdzhennya-klinichnogo-protokolu-nadannya-medichnoyi-
dopomogi-khvorim-z-dobroyakisnoyu-giperplaziieyu-peredmikhurovoyi-zalozi.html 
7. Клінічний протокол надання медичної допомоги хворим на гостру лімфоїдну лейкемію Наказ 
Міністерства охорони здоров’я України від 30.07. 2010 р. № 647 
https://studfiles.net/preview/6036854/ 
8. Клінічний протокол надання медичної допомоги хворим на вітамін–В12 –дефіцитну анемію Наказ 
Міністерства охорони здоров’я України від 30.07.2010 р. № 647 
http://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0647282-10 
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